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 “Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu” (Al Baqoroh: 153) 
 “Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai 
kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu  karena-Nya. 
Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah” (Al Isro’ : 36) 
 Man jadda wajadda artinya “siapa yang bersungguh-sungguh, pasti kan 
berhasil” 
 Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, 
istiqomah dalam menghadapi cobaan. “Yakin, Ikhlas dan Istiqomah” 
 Jadi diri sendiri, cari jati diri, And Dapetin hidup yang Mandiri. Optimis 
karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar. Sesekali liat 
kebelakang untuk melanjutkan perjalanan yang tiada berujung 
 “Today must be better than yesterday” 
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A. Nama Penyusun : KHUROTUL AINI  
B. Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN 
MENGGUNAKAN PENDEKATAN 
LEVERAGE RATIO (STUDI KASUS PADA 
PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 
Tbk) 
C. Jumlah Halaman :  Permulaan xvi, Isi 90, Tabel 10, Gambar 3 
D. Isi Ringkasan  :  
  PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang didirikan pada  tahun 
1971 merupakan salah satu  industri manufaktur  khususnya  dalam  bidang  
makanan dan minuman yang cukup terbesar dan terkenal. Dibuktikan 
dengan adanya aktiva yang dimiliki perusahaan lebih besar dari pada 
perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Kenaikan aktiva dari tahun ke 
tahun mempertanyakan apakah perusahaan sudah menggunakan hutangnya 
secara baik atau tidak dan seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh 
hutang. Dengan adanya fluktuasi tersebut, maka perlu dianalisis posisi 
(kinerja) keuangannya melalui leverage ratio dengan cara membandingkan 
kinerja perusahaan dengan ratio rata-rata industri (standar industri).  
Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana rasio 
leverage pada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode tahun 2009–
2012? 2) Bagaimana kinerja keuangan pada PT. Indofood CBP Sukses 
Makmur Tbk dilihat dari rasio leverage jika dibandingkan dengan standar 




Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk Menghitung rasio 
leverage pada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode tahun 2009–
2012. 2) Untuk Menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan pada 
PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dilihat dari rasio leverage dengan 
standar rasio rata-rata industri periode tahun 2009-2012. 
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah menggunakan 
jenis rasio solvabilitas (leverage)  yaitu debt to assets ratio, debt to equity 
ratio dan times interest earned. Jenis dan sumber datanya menggunakan 
data sekunder yang yang diperoleh dari laporan Bursa Efek Indonesia 
khususnya laporan keuangan sector food and baverages periode tahun 2009 
sampai dengan tahun 2012 dan ICMD (International Capital Market 
Direstory) tahun 2012. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi, 
pengolahan data menggunakan editing dan tabulating, sedangkan analisis 
data menggunakan analisis deskriptif, analisis kuantitatif dan analisis 
perbandingan.  
   Secara keseluruhan kinerja keuangan PT Indofood CBP Sukses 
Makmur Tbk dengan menggunakan pendekatan leverage ratio dari tahun ke 
tahun mengalami fluktuasi (fluktuatif), dibuktikan dengan adanya rasio 
sebagai berikut: 
1. Debt to Assets Ratio 
  Pada tahun 2009 ke tahun 2010 turun 0,64X, tahun 2010 ke tahun 
2011 turun lagi 0,01X dan tahun 2011 ke tahun 2012 naik sebesar 
0,10X.  
2. Debt to Equity Ratio 
 Pada tahun 2009 ke tahun 2010 turun 0,92X. Tahun 2010 ke tahun 
2011 turun lagi 0,01X dan tahun 2011 ke tahun 2012 naik sebesar 
0,14X.  
3. Times Interest Earned 
  Pada tahun 2009 ke tahun 2010 turun 0,39X. Tahun 2010 ke tahun 





Perkembangan kinerja keuangan pada PT. Indofood CBP Sukses 
Makmur Tbk dilihat dari rasio leverage jika dibandingkan dengan standar 
rasio rata-rata industri periode tahun 2009 - 2012 adalah sebagai berikut: 
1. Perbandingan Pada Tahun 2009 
Rasio solvabilitas melalui DAR (Debt to Assets Ratio), 
penilaian kinerja keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
adalah insolvabel karena berada diatas rata-rata industri yaitu sebesar 
0,84X > 0,54X.  
Rasio solvabilitas melalui DER (Debt to Equity Ratio), 
penilaian kinerja keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
adalah insolvabel karena berada diatas rata-rata industri yaitu sebesar 
5,29X > 2,20X.  
Rasio solvabilitas melalui TIE (Times Interest Earned), 
penilaian kinerja keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
adalah solvabel karena berada diatas rata-rata industri yaitu sebesar 
49,76X > 9,65X. 
2. Perbandingan Pada Tahun 2010.  
Rasio solvabilitas melalui DAR (Debt to Assets Ratio), 
penilaian kinerja keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
adalah solvabel karena berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 
0,30X < 0,46X. 
Rasio solvabilitas melalui DER (Debt to Equity Ratio), 
penilaian kinerja keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
adalah solvabel karena berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 
0,43X < 0,94X. 
Rasio solvabilitas melalui TIE (Times Interest Earned), 
penilaian kinerja keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
adalah solvabel karena berada diatas rata-rata industri yaitu sebesar 






3. Perbandingan Pada Tahun 2011 
Rasio solvabilitas melalui DAR (Debt to Assets Ratio), 
penilaian kinerja keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
adalah solvabel karena berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 
0,30X < 0,46X. 
Rasio solvabilitas melalui DER (Debt to Equity Ratio), 
penilaian kinerja keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
adalah solvabel karena berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 
0,42X < 0,95X. 
Rasio solvabilitas melalui TIE (Times Interest Earned), 
penilaian kinerja keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
adalah solvabel karena berada diatas rata-rata industri yaitu sebesar 
58,97X > 23,70X. 
3. Perbandingan Pada Tahun 2012 
Rasio solvabilitas melalui DAR (Debt to Assets Ratio), 
penilaian kinerja keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
adalah solvabel karena berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 
0,32X < 0,47X. 
Rasio solvabilitas melalui DER (Debt to Equity Ratio), 
penilaian kinerja keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
adalah solvabel karena berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 
0,48X < 0,96X. 
Rasio solvabilitas melalui TIE (Times Interest Earned), 
penilaian kinerja keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
adalah solvabel karena berada diatas rata-rata industri yaitu sebesar 
56,40X > 24,78X. 
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